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O Coletivo de Educação Popular e Pedagogia Social (CEPOPES) reúne
atualmente pesquisadoras(es), educadoras(es) com e sem vínculo
acadêmico, estudantes de graduação, de pós-graduação e profissionais
interessados em estudar os temas da Educação Social sob a perspectiva
da Educação Popular e da Pedagogia Social .  Nesse contexto,
d e s e n v o l v e u - s e  o  c o n c e i t o  d e  p e s q u i s a d o r e s - p r á t i c o s  e
práticos-pesquisadores por se valorizar a imersão tanto na prática quanto
na reflexão dessa mesma prática. A partir dos encontros e atividades
propostas pe lo  grupo pretende-se cont r ibu i r  no processo de
ação-reflexão-ação com as e os profissionais que atuam no campo social.
Para isso, abre-se como um espaço de inter locuções entre as
experiências práticas e os estudos acadêmicos da área.  Cada ação
possui uma metodologia própria. Os encontros são quinzenais. No
decorrer do ano de 2016 o CEPOPES concretizou vinte e três encontros
presenciais. Em 2017, foram dezenove encontros. Ao longo desse
período foi consolidando-os e criando espaços que visam à concretização
do ensino, da pesquisa e da extensão, permitindo a participação mais
ampl iada de pessoas interessadas no tema. Desses espaços
destacam-se:  1. Estudos de fontes da Pedagogia Social. Dada a tradição
latino-americana de estudos em Educação Popular, apostou-se nos
estudos acerca da Pedagogia Social, área de concentração dos estudos
em Educação Social na Europa como possibilidade de articulação às
ações educativas desenvolvidas no campo social no Brasil. 2. As Prosas
Cepopeanas, constituem um espaço de estudos e diálogos com
pesquisadoras(es) que relacionam em suas pesquisas temas de interesse
do grupo. Os encontros são motivados pela leitura prévia de um texto de
uma autora convidada ou um autor convidado.  3. O Seminário
(Des)amarrando os nós da Educação Social, foi uma iniciativa criada para
ser desenvolvida nos espaços de atuação das educadoras(es) sociais.
Vincula temas de interesse de cada grupo e ocorre mediante a solicitação
de diferentes organizações.  4. Encontro Estadual de Educação
Social/RS, tem como objetivo propor temas e discussões atuais sobre a
Educação Social. Em julho de 2018 teve sua 3ª. ed, com aprox. 250
participantes. 5. O Fórum de Educadores Sociais surgiu da necessidade
de agregar as educadoras(es) sociais de Porto Alegre às discussões em
curso a respeito da regulamentação da profissão Educador Social.
Atualmente são as próprias educadoras e os educadores sociais que
organizam os encontros.  6. O Estudos de Grupo pretende ser mais um
espaço de estudos de referentes teóricos da Educação Popular e da
Pedagogia Social. Organizar-se-á por temas de estudos com identificação
prévia de autores e textos a serem estudados. A programação e
atividades é realizada pelo grupo que tem autonomia para definir o que
vai ser estudos e quais ações serão priorizadas. A avaliação do processo
é anual, na qual se pretende, além de avaliar, projetar ações futuras.
